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NOTES SUR LES AUTEURS 
Ronald Beiner est professeur de science politique à l'Université de 
Toronto. Il est l'auteur de Political Judgement (1983), What's the 
Matter with Liberalism? (1992) et Philosophy in a Time of Lost Spirit: 
Essays on Contemporary Theory (1997). Il a également dirigé les 
ouvrages suivants : Lectures on Kant's Political Philosophy (1982, 
trad. fr. 1991) de Hannah Arendt, Theorizing Citizenship (1995), 
Theorizing Nationalism (1999) et, avec Wayne Norman, Canadian 
Political Philosophy: Contemporary Reflections (2000). 
Pierre Boyer a été adjoint parlementaire au Sénat du Canada, avant 
de devenir chargé de projets au Forum des fédérations à Ottawa. Ses 
recherches portent sur l'herméneutique et le thème de la fondation 
dans la philosophie politique moderne. 
Linda Cardinal, professeure de science politique à l'Université 
d'Ottawa, est l'auteure de L'engagement de la pensée. Écrire en 
milieu minoritaire francophone au Canada (1997) et de Chroniques 
d'une vie politique mouvementée. L'Ontario francophone de 1986 à 
1996 (2001). Elle est également co-directrice de La gouvernance à 
l'épreuve de la démocratie (2000) et de Shaping Nations: Constitu-
tionalism and Society in Australia and Canada (sous presse). 
Michael Drolet enseigne l'histoire au Collège Magdalen, Université 
d'Oxford, et est chercheur associé au département d'histoire du 
Collège Royal Holloway, Université de Londres. Il a écrit sur la 
pensée politique et sociale en France et termine présentement un 
ouvrage sur Tocqueville. 
François Houle est professeur de science politique à l'Université 
d'Ottawa. Ses travaux portent sur la pensée politique et la politique 
canadienne. Il a récemment publié dans l'ouvrage collectif Dislo-
cation et permanence. L'invention du Canada au quotidien (1999) et 
dans les revues Carrefour (vol. 19, n° 2, 1997) et Sociologie et 
sociétés (vol. 31, n° 2, 1999). 
Peter J. Smith est professeur de science politique à l'Université 
d'Athabasca, en Alberta. Il a co-dirigé, avec Janet Ajzenstat, l'ou-
vrage Canada's Origins: Liberal, Tory or Republican? (1995). Il a 
également publié des études dans les domaines de la pensée politique 
canadienne et des politiques publiques. Ses recherches en cours 
portent sur l'impact de la mondialisation et de la société de l'informa-
tion sur la citoyenneté et la politique. 
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Jean-Fabien Spitz est professeur de philosophie à l'Université de 
Caen. Il est l'auteur de La liberté politique. Essai de généalogie 
conceptuelle (1995) et L'amour de légalité, essai sur la critique de 
Végalitarisme républicain en France 1770-1830 (2000). Il a 
également traduit Guillaume d'Ockham, John Locke et Michael J. 
Sandel. 
James TuIIy est professeur de science politique à l'Université de 
Victoria. Il est l'auteur de An Approach to Political Philosophy: Locke 
in Context (1993) et Strange Multplicity: Constitutionalism in an Age 
of Diversity (2e éd. 1999, trad. fr. 2000). Il a également dirigé les 
ouvrages suivants : Meaning and Context: Quentin Skinner and his 
Critics (1988), Pufendorf: On the Duty of Man and Citizen (1992), 
Philosophy in an Age of Pluralism: The Philosophy of Charles Taylor 
in Question (1994) et co-dirigé avec Alain-G. Gagnon, Multinational 
Democracies (2001). 
